























































































































第 2表 第 2 化期幼虫期間
日原摩地 l幼虫解化月日|平均気温〈ベ 傾城 !蝋化的) 1 幼 虫期間|休眠事例
黄 金〈庄内系)127.11・'48 I 28.9 














































第 4・表 越冬嶋iliLv環境交換と羽化期日 (1945-1946)
滞 留 地 滞留期間 平均初-tt月日 薄理化 t 軍事化$C%)
84 下湯eK* 9.1 以降 7月12.3日土1.2日 16 19.r 
下湯原 9.1-6.IV 
34 41.7 84 7月 4.7日土1.2日
倉 車止 6.IV以降
159 9.1 以降 7 ，ij1].3日土0.6日 41 I 2'1.S 
159 




oiOO 倉 建立 机玄II~J4，"* 6月29.51'{土0.9日 72 I 35.{) 
備考 2・冷凍2化地， "冷療1化地， 榊併室内，濃度 90%
第 5表 2イヒ期幼虫のま震境交換と蛾の発現期目 。946-1947)
材 料 原 ~ 地 飼 宵 僚
倉 理段
1鳳 2定 '7. XI以降倉
世日 茂司倉 事2 5. TX以降倉


























































































































o I 31 I 18，9土(，.7 I 6.9土0.2

































28-111. 1 1]6 I I関.3 I 13.6土0.9
16-1IJ. 1 I 16 十43.R I 41.4土2.0
]4申 lI). 1 I 16 I 37.5 I 45.2土1.1i
12-11九 1 I 20 ド20.0 I 43;8土1.9












































































1(rL111-1)・(1一工)回+r，-¥ ~ 1加 \~ 1曲ノ
(IJ日..(1-.W"，・… q-.l.¥.100 ， " ~ 100 J. 
設にP1は始めの虫酸、 Pqはq代後の虫数、

























る(Swlnton，1883; Kulagin， 1921; Simroth， 
1卸'8，1909; Gasow， 1925; Engelhardt， 19.叩;
河野， 1938; Carpenter， 19却〉。
さでご化撰虫の大発生機構に就いては未だ充
分究明されていないが、苦たにととに数年来明か




















































































































































供試|… I ~......I 各令別死虫車〈的
崎|制釦拍車I_AI_AI_AI'AII 1 (%)1令 12令 13令 14令 5令
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